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UNAMUNO E L'EUROPEJZZAZIONE" 
Miguel de Unamuno, il g~n Rettore 4ell'Univ:er~ta di Sala.-
manca, fu l'uomo chisciottesco per eceellenz~ della Spagn~ mo-
derna. Egli fu, jnfat:ti, l'agitatore 4~lle idee pili azzardaj¡e e pa-
radossali; fu esaltato"e discusso, perche nuovo nelle sue manj~ 
festazioni e nelle gue idee; lnteressante, perche ~l ~o ;ingegnQ 
precorse sempre; e col suo lancione m resta rjusci a.d aprirsl 
"un vareo 4uraturo ;in vari campi dello scibile. Perela aveinmo 
un Unamuno "filologo, poeta, romanzie"re, drammaturgo, giorna-
lista, trjbuno e pili che aUro filoso!o di fama ora universal~. 
Come ebbi ~ scr,lvere ~1.tre volte, egli appartenne alla razza 
deg11 «uomint-ga~, per servirsl (ij un~ fellee de~inizi,one d.ello 
scrjttore spagnolo Larra. Amme$SO" che gli uominj., come j"corpl, 
si div,idano in solidi, liquidi e ga$.SoSi, quesj;t ultimi, raggiunta 
la dilatazione dovuta, in qualsiasi luogo ~trov:1no, sj. levauo da 
8011 e si sovrappongono per conseguj.re il posto che loro si con-
Viene nella sca.l~ umana degli eS$eri; per essi non esistono os-
tacoli, che rompono le ealdale e Si librano nell'atmosfera: tU 
tale natura fu l'Unamuno. 
In f110$0fia - 11 molino a vento unamuniano -:- 11 pensatore 
spezzb a colpj. d'a1~" o ;m.acina nel suo lngranaggio pili di un ~ 
"te~a, ne fabbrjea e demoli altri, rjcostrui suj. ruderj per poi 
" magarj abbattere di nuovo e tomare a edificare, per"contraddire 
"edanche contraddirs.i. 
TI suo stile, come 11 suo pensiero, non ~u setnpre rettmneQ: 
fu oscl11ante, pieno di sorprese; 1 suoi ragionamenti e i suoi $la-
gionamenti sentironO" delle ~ltitudj.nj in cut si lib~rono e degll 
abissi ehe fl filosoto si compiacque scandagliare; ebbero sPesso 
del paradossale, ma" conservano "$empre l'impronta dell'origl-
. n8.Iit8. .. " 
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Il suo fu uno spirito ;incijpendente che cijsse le c~ come gli 
pareva che fossero, a qualunque costo, a toño od a ragione; per- . 
ció pi'il <ij. un abjtante del p~aneta chiamo l'Unamuno «un gran 
]?azzo». La sua fu una pazZia chjsciottesca, se maj, e cosl tjro 
íendenti adestra ed a sinistra, peramore alla supposta verjta, 
e non risparmjo se stesso e neppure 11 ¿uo Pae~,quando> dové 
essere stigmatizzato. 
Ricordo che. a un banchetto, organizzato dalla Djrezjone di 
«Los AliadóS», celebratosj. al Palace Hotel di Madrid, in suo ono-
. re, quando non erano ancora cessate le ostmta della prjma guer-
ra europea, l'autore cU Pace nella guerra. di~ con ~pirjto pro-
fetico: 
«Mentre le altre nazioni liqujderanno la guerra con la pace, 
~trebbeaccadere che noi spagnoU liqUidas.simo uD.. giomo la 
pace con. la guerra civile! La Spagna deve pentj.rg:j. ~ ogni cos-
to delIa sua neutralita.!» 
* * * 
Patna delI'Unamuno fu Bilbao, dove nacque nel 1864. Egli 
djce liricamente in un suo libro: dI tuo mare e le tu~ mon-
tagne, Biscaglia mja, m~ fecero quel che sono, delIa terra che 
da' ngogHoalle tue querci, al tuoj faggi e al tuoj cas~, di 
questa terra fucomposto il mio cuore.» . . 
Nondimeno un giomo, contraddicendOSi, ebbea dire a un 
. Presidente dej Ministri: «C'é chj nasce in un paese, essendo 
spiritualmente fjgllo d~ un altro.» Alludeva forse all'Italia, di 
cw fu sempre grande ammiratore. 
Egli risiedeva .normalmente a Salamanca, dove mori alla fine 
del 1936, ;in seno alla famiglia, fra numerosa prole, come un 
antico «hidalgo», ma ció non gl'impediva di fare scorrene attI:a-
verso la penisola iberjca, la Francia, la Svizzera e cU metter ple~. 
de in Italia. 
Dei suoi viaggi fra noi conservava gelosamente un Diario 
giovanile, che non volle maj dare alle stampe, perChe lo scrisse 
per sé. «E' uno sfogo da' ragazzo!», diceva. 
Ma Vi erano anche fragi <U questo stampo, di cui OllO;;' itaUani 
mamo orgogliosl: 
«Porto Roma nella testa, jmpressa nelIa mente; porto Na-
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poli negij. occhi, stampata nelle pupille; POrto Firenze nel cuo-
re, diluita nel mio spirito.» 
* .* * 
A ,complemento El inJ;eressante, ed ora pii1 di· attua11ta (ij 
aliora, riportare alcuni pensieri arbitrari unamuntani $ull'Euro-
peizzazione. 
«Dobbiamo esser. modemj, dobbiamo essere europei, bisogna 
modernizzarsi, aIldare col recolo, auropeizzarsi»; questi sono i 
topici rigenerativi-egli dlceva in un famoso «Saggio»-. 11 ter..; 
mine europeo es prime un'idea molto vaga, ma e molto pii1 vaga 
l'idea che si esprime col termine moderno. ~, se 1i riuniamo, 
sembra . ,che queste due idee vaghe debbano concretarsi e li-
mitars;. scambievolmenw, e che l'espressj.one europeo moderno 
debba esser pii1 chiara di ognuno dei due wrmini che la com-
pongono; ma forse e in fondo pii1vaga di essj. ... » _ 
Dopo aYer peregrinato per diver$i cá~pi della mOderna cul-
tura europea, si domanda, a solo con la sua co&Cienza: '«Sono 
io europeo? Sono moderno?» «No, non se1 europeo, quello che 
si chiama essere europeo; no, non sei mOderno, quello che sJ 
chiama essere moderno», risponde la coscienza. Ed egli toma a 
chiedersi: «E questo di non sentini europeo, ne moderno, deriva 
forse dal fatto di essere spagnolo? Siamo, noi spagnou., irridu-
~ibili all'europeizzazione e alla mQdernizzazione?-proSegue-; 
molJ;e, molte cose, senza dubbio, v~ sono nella cultura europea 
moderna e nello spirito moderno che 'conviene ricevere in noi. 
per convertirle jn nostra carne, come riceviamo ne! corpo la 
earne di diversi animali e la conven~amo in nostra carne. Con 
cervello di bu; accendo ~1 mio cenTello, con lomba di ~aiale 
faccio battere il mio ·cuore, con Pescl e con uccelli mantengo la 
mia carne, perche il mio spirito poS$a $cendete nel pro~ondO, 
risalire alle alture e volare.» 
Conclude: «E non fjnizemo per chiederci se dopbiamo ~an­
giarci lo spirito europeo moderno? Si; ma quei puoi, quei maja-
11, quel pese! e quegli uccelli, di eui ci cibiamo, U. ammazziamo 
prima, imponen do ad essi il nostro dominio, e cosi quello spirito 
dobbiamo cercare di ueciderlo prima di mangiarcelo... Pereta 
ho la profonda convinzione, per arbi~raria. cheessa sja. tanto 
pii1 profonda quanto ¡Pli1 arbitraria, cosí avviene per la veIij¡a 
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di fede--ho la 'profonda convinzjone che la vera e pl'ofonda 
europe~zzazione di Spagna, vale a dire la nostra digestlone di 
quella parte di spirito europeo. che possa farsi spirito nos:tro, 
non comincera fino a che non chercheremo d'imporci, nell'or-
dine spirituale, all'Europa ... » 
Ques:ta fu . una delle ul:tlme dancja:te di luce» . e U sogno pa;. 
radossale del «secondo Don Chi$io:t:te,; sogno che la real:ta, della 
mórte fece svanjre. 
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